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国際 経営 フ ォー ラムNα8
店
、
一
九
四
二
(
一
九
七
四
改
版
)
、
P
一
ω
O
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
落
ち
て
い
る
他
の
鳥
の
羽
を
拾
っ
て
身
に
つ
け
て
一
番
美
し
い
鳥
に
な
ろ
う
と
す
る
烏
の
寓
話
。
働
も
し
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
に
麻
薬
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
錯
覚
し
て
用
い
て
い
る
企
業
が
存
在
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
企
業
に
は
実
に
大
き
な
責
任
が
あ
る
。
」㈹
21
世
紀
は
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
が
つ
く
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
ー
ー
そ
し
て
、
高
負
担
型
社
会
の
た
め
に
彼
ら
、
彼
女
ら
の
多
く
は
共
働
き
で
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
広
く
想
定
さ
れ
て
い
る
が
1
社
会
で
の
集
団
調
和
を
知
ら
な
い
グ
ル
ー
プ
も
出
現
す
る
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
今
後
現
出
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
伝
統
と
格
式
の
あ
る
銘
品
や
ブ
ラ
ン
ド
品
を
「
使
い
倒
す
」
と
い
う
使
用
形
態
は
価
値
観
の
相
当
に
根
源
的
な
部
分
で
民
主
主
義
が
発
達
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
成
長
し
た
時
期
の
人
々
ー
戦
後
日
本
に
限
定
し
て
ー
ー
と
は
異
っ
て
い
る
。
彼
ら
、
つ
ま
り
将
来
の
主
導
的
消
費
者
層
は
、
今
日
の
姿
の
延
長
線
上
で
は
極
め
て
即
物
的
な
消
費
者
層
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
(詳
細
に
価
値
観
を
分
析
し
た
調
査
を
筆
者
は
ま
だ
知
ら
な
い
が
)
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
が
自
己
責
任
の
名
の
下
に
世
紀
末
的
な
ど
と
椰
擶
さ
れ
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
(
U
モ
ノ
だ
け
は
豊
富
に
あ
り
周
辺
情
報
は
偏
在
し
て
い
る
市
場
が
典
型
例
)
に
放
置
さ
れ
る
時
、
共
生
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
社
会
の
方
向
性
を
決
め
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
ち
得
る
。
従
っ
て
、
企
業
に
対
し
て
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
も
っ
て
彼
ら
と
共
生
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
少
し
で
も
彼
ら
を
磨
き
上
げ
て
ー
l
-す
ぐ
れ
て
比
愉
的
な
表
現
だ
が
ー
ほ
し
い
と
さ
え
願
う
の
で
あ
る
。
45
